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ELEVENTH 
GRADUATION 
CEREMONY 1973 
WOLLONGONG TEACH ERS COLLEGE 
11 a.m. 13th DECEMBER, 1973 
WOLLONGONG TOWN HAll 
PRINCIPAL : 
M. E. HALE 
DEPUTY PRINCIPAL, 
W. PIKE 
TEACHERS FOR 1974 
GENERAL PRIMAR Y 
Ron~ld George ADAMS 
Ale"~nder Bruce ARMSTRONG 
G~ile Ivy ASGltL 
JlIn,ce Ellen BAIIW 
JlInel1e EIonbe!h BAKER 
Elizabe!h Jane BARRElt 
KIY lynelle BRIGHT 
Chris!ona Blanche BROOK 
Rober! John BUCHANAN 
J~nel Michelle CARTWRIGHT 
John CHRZCZONOWICZ 
Bri~n Andrew COOGAN 
Rober! John CORFIHD 
Ailsll MlIrgery CROCKETT 
Julte Elizabeth DAGGER 
Anne Ma'ie DAlEY 
Robe" lan DAl TON 
Colleen Joy DATES 
Gail Cor. EDWARDS 
De.ek Cha,les FERGUSON 
Glenn John FONTANA 
V,ola H.lde Glennis FOSTER 
Julianne Kay GARDINER 
Pa!"cia Clare GARSIDE 
B'uno An'on,o GElONESt 
Kerry Maree GlEESQN 
Joan lillian GQDWtN 
Ma<go' S~.ah GOLD 
Jeffrey Paul GRANT 
lynel!e GUY 
John Raymond HAlPIN 
Robyn Anne HANCOCK 
Neil Geo.ge HANSEN 
lindl HARCUS 
Sunnne HAYTON 
Kenneth John HENDERSON 
H."y Ad,i"n HOOGENDOORN 
Anion F,ederick HUDSON 
Susan HUNTER 
Che,yl JACKSON 
Ronald Pe'er JAMES 
Peter leigh JOHNSTON 
Marilyn Anne KEMP 
Edmund Pe'er KSIAZEK 
Mich~el Willi"m LACEY 
Robyn Anne LACEY 
lan Sleven lOWDE 
Anne Maree McOONAlD 
Karenne June McENTYRE 
Michael Des'flond McLEOD 
Dianne Elizabe,h McNAMARA 
Do'olhy Muweti MACDONAlD 
Judilh Anne MACDONAlD 
Ca.olyn Grace MACFARLAINE 
An,hony John MACKIE 
Karen lesley MAGEN 
Jenn;/er MlIry MAHER 
Theresa Denise MAINEY 
Kerry Maltine MARSHAll 
Slepherl MaldwYrl MAYHEW 
Geraldirle MUlLAN 
David James MYlOTT 
Den,se Anne NEWLAND 
lilli NIEBOZYNSKt 
Gail Annene O'GORMAN 
Anne EIoubelh PEEDOM 
SlIndra PER IS 
Dan""a Theresa PIATEK 
John Hugh PRATTIS 
Jul,e Ann PRESCOTT 
Runell David PRESTON 
Anne M"fle RADI 
Marina fl,zabelh RINNER 
lesley Ann ROGERS 
Marga'el ROSS 
Den,se Edeen ROWEN 
Gary John SCANES 
Gregory Charles SWEENEY 
Pele' Alan THOMPSON 
Mark De"",s TINDAll 
Wendy Ca.ol.ne TURNER 
Sylv,a Veron,ca URE 
Che.yl Ann WAlSH 
Jul,e Ann WALSH 
Ricky W.lIi~m WARD 
Br;ony M~r9are! WENTWORTH-PINC 
Slirling P,,'rick WHALEY 
Beverley Anne WHITNEY 
Vicki Elaine WllMOT 
Gary Ernes' WOOLEY 
AI~n Richard WORT 
Thomes James WREN 
lynelle Joy AIKEN 
JOlln Nllncy AltAN 
KII,en Ann BAKER 
Ch"stine Joyce BRIGGS 
Ge,,,ldine Elaine CLARK 
Jenn'fer Anne COX 
Mary Den'se EVANS 
Teres" M/lr'e FALLON 
lind" FARRINGTON 
Robyn Anne FITlGERAlD 
Mllrg,,'et lovtit FOX 
Marion Fay GRAHAM 
Mllrgaret Dillne GREIG 
Gisela GUENTHOER 
Debor"h HAlELDINE 
Pllmela Josephine Hill 
Carol lovile HOUGH 
Shane HUnON 
Lynelle Eileen JACKSON 
Mllrgllret Hazel JAMES 
Anne JASINSKI 
Dillne flilllbeth JOHNSON 
Mllrilyn Thelm" JOHNSON 
Greta Johllnna KENDAL 
Mllrgaret Elizllbelh KINNEll 
Suzllnne Gllil BENJAMIN 
Chr,stine lesley BEST 
Allan Frllnic. DAL SANTO 
Colleen Frances DAL Y 
Ronald Gle., DAWSON 
Gary Gord.3n DONALDSON 
Lesley Jilli/ln GARRATT 
Donald George GREEN 
Robert George HICKSON 
Ch,istine MII'gllret Ellen LYNK 
Chr's!opher Innes NORTHEY 
Jennifer Rv!h PAGE 
Barbara Jean STUART 
Kathleen Ann WllKINSON 
INFANTS 
Janetle Lesley KITCHING 
lyndall KII!hleen KNOWlES 
Ann KOHlER 
Gail LANDSBERRY 
Alison MIlY lUSCOMBE 
Jllnelle McUTCHEN 
Dillnne Barba'a McVEIGH 
LynneHe Anne MESSER 
Melody Frances NEWMAN 
Karen lee PALMER 
Anne Ma'ie POHl 
Helen MMgaret MII'y POTTER 
Ka,en lell PUGH 
lesley Anne PYNE 
Jennifer lovise QUIN 
Silv"nll Rllll 
Marga'et Anne ROSE 
Kathr'n Mllry SCHRODER 
Lorraine Jvdi!h SMIT H 
Lesley Irene SNEYD 
Nancy-Gayle STEFURA 
Robyn Gay THOMPSON 
Jenniler Anne WARD 
Svsan WILLIS 
Anne WINTER 
SECONDARY 
Pete' John ADAMS 
Sh3rne Barbara BEVAN 
Marga'et Monica BRENNAN 
Lynnelle Gail CALDWELl 
Gary Raymond CAMERON 
Mavreen Joan CONNOR 
Rvth Jvlianne DOWNIE 
Kevin William JOHNSON 
Paul An!hony KELlY 
Margaret Helen SHARPE 
lynne (hristine HICKSON 
Sand'a Margll'et ROBERTS 
FANFARE 
ACADEMIC PROCESS:ON 
" The Colle ge Anthem" lang.to n·B. i"enden 
GRADUATION CHOIR 
Hymn. in Populo. Style • " Nea.e r My God 10 Thee" 
" f ight the Good f ig hl" 
- John Ga.d n .. 
OceasiOlw! Address 
Dr All/la C Ho,~,~ 
BA, B.Ed., Ph.D., Dip.fd., FAC.E. 
fo rmerly Principii leelu.e. in Education, 
Sydney Tuch ... ColleliJ' 
PreSfl1tatiOll OJ Gradllates 
EPILOGUE 
NATIONAL ANTHEM 
ACADEMIC PROCESSION " Gaudeamul" 
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION 
Peter lindlly BAILEY 
Colin F •• ncis BYRNE 
Glen W.llace OIGGINS 
Plul Roy HANSON 
B.i.n John LAWRENCE 
PeTer J.mes MacQUEEN 
Peter George ROWLES 
James Francis WOOORIFF 
Roslyn G.i BENNEll 
Pamel. Helen CROOKS 
Cheryl Rosemary DUNN 
Joszefln. Terezi. INCZEDI 
Lee Christine KF.NDAll 
Pal'icia J.ne McEVOY 
Lynne MIDDtETON 
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION 
AND CERTIFICATE IN HEAlTH EDUCATION 
Kenneth Rodney BARNES 
Colin JlImes EKERT 
Robert Kim PlCKARD 
AII.n Oouglu THOMMENY 
Annelle Mary HOUTMAN 
Yvonne Belly KERR 
Heather Evelyn MacGOWAN 
Judlth Chriiline PLAll 
Anne RICH 
C.rol Anne STEEt 
DIPLOMA IN TE ACHING 
G.ry LouiS BALZOtA 
Robyn BARRACLOUGH 
Elizabeth M.ry BOWMAN 
MlIrk BUTlER 
Jenny ClIFFE 
Joy Ch,ittine OENT 
Slu.rT George DEWAR 
Edwln. V irgini. DIMENT 
Jennlfer Marg.ret HANDS 
Palrieia Katherine HITCHES 
G.il HOtMES 
Julie Anne JAMESON 
KaThleen Anne JOHNSON 
AI.n John KENOAL 
Kalhleen D.wn KIRKMAN 
Julla KLAIT 
Helen KOSTUSIK 
Vani. KYRIAKIDES 
Monic. LENHAM 
Susan Frances McMAHON 
Therese BernadeTle MEDHURST 
Suzanne Marga,et NORTH 
Pamel, Jane NORTON·BAKER 
Vlvien RUTh O'OONNEll 
Chri$line O'REIUY 
Charles Thomas PASFIHO 
lynne M.,ie PAYNE 
Tudno REES 
Lloyd V,ncenT RHODES 
J.neT ElrllbeTh RllEY 
Julie Belle ROBINSON 
Leone Ma'g.reT RUTHERFORD 
Carrell Gre-QO'y PeTe, SHEPHARD 
Ann Maria TOWNSHENO 
RobIn Mary VAN IERSH 
Roslyn Joy WADEY 
Jud'Th Marga.el WAGNER 
Julie Ann WILlIAMS 
o.loria o. Belt 
Rhond~ BOtZAN 
Peter C. BOStEY 
DIPLOMA IN TEACHING 
Completed by Ext. rnal Stud y 
tinda K. MEOtlN 
SUI.~nne MENo.ER 
Pamela A. MezUPS 
Margaret A. BOUVET 
Murray E, BunSWORTH 
Patri(ia BYRNE 
Helen Y. MIUER 
Jeanel!e MOANE 
Jo-anne MOREING 
David J. CHRISTENSEN 
Anne F. COlREAVY 
Patricia A. CRABB 
G~il CROUCH 
Sharyn l. DETHERIDGE 
Di~nne Dill 
Marion t. DIU 
Jerry P. OMETRESON 
Fiona M, FlEMING 
N~nel1e J. FRANKS 
Kristine H. FREEMAN 
Robyn A, GAlLARD 
Maureen T. GRAY 
Robert A. GRAY 
Warwick HAlt 
Elvi HANSEN 
Janferie J. HEATHCQTE 
Garry V. HICKS 
ChriSline A HUMPHREY 
Christine HUlCHINSON 
Ma.gafet E. JACKSON 
Janet F. JONES 
Helen l. lElo.HTON 
Inese tiDE 
Suun D. McCAllUM 
Marienne R, MclEAN 
Christine J. MACKENZIE 
Julie M. MAHER 
Brian J. MURPHY 
Rhonda V. MURPHY 
Gayle t. MYHltt 
Christine M. MYlONAS 
Robert J. NOTARA 
Kathleen E. OWEN 
Sharon S. PARRY 
Pat.icia PHElAN 
Cheryl A. POUlUS 
Anne l. RANOAll 
Mary RAYIAS 
lynelle S. RYAN 
Uruula SCHIBKI 
Geoffrey J. SMITH 
lesley SOUTHERN 
Svsan R. STEVENSON 
Brian J. THURECHT 
Elizabeth H. WAlKlEY 
lynelle M. WANlESS 
Annel!e C. WEBB 
Jacqueline WEBSTER 
Kerry A. WHEelER 
Jennifer l. WHITlAND 
C"therine R. WIUIAMS 
lynelle J. WIUIAMS 
Barbara WRlo.HT 
Joseph ZElEZNIK 
OVERSEAS STUDENTS 
ST. lUCIA 
Veronica AUGUSTIN 
TO NGA 
Sivoki M. LAlU Malia Sema MAllANGI 
KENYA 
Hi ram Jacob MBATIA John C. veGO 
TANZANIA 
Yeremias MATEMBO Hl'len SHPHEN 
GilBERT ISLANDS 
Tawa MWEMWENIKEAKI 
WESTERN SAMOA 
T ~ofi TE'O 
